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札幌市第５回札幌脳血管
内手術手技研究会
1.28　飯星　智史　片田　竜一
　橋本　祐治　丹羽　　潤
脳神経外科原因不明の多発性主幹動脈狭窄
症の１例
1
札幌市第84回北海道外科
学会
2.　4　馬渡　　徹　和田　　励
　三品泰二郎　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
　成瀬　宏仁
心臓血管外
科
胸腔－腹腔シャントチューブの
使用経験
2
札幌市第84回北海道外科
学会
2.　4　神　　寛之　笠島　浩行
　遠山　　茂　木村　　純
　森谷　　洋　倉内　宣明
　鈴木　伸作　原　　　豊
　石澤　義也　吉川　　徹
　小澤　正則
外科術前画像診断しえた胆嚢捻転の
１手術例
3
札幌市第84回北海道外科
学会
2.　4　吉川　　徹　笠島　浩行
　遠山　　茂　木村　　純
　森谷　　洋　倉内　宣明
　鈴木　伸作　原　　　豊
　石澤　義也　神　　寛之
　小澤　正則
外科レックリングハウゼン病に合併
した小腸多発 GISTの１例
4
札幌市第84回北海道外科
学会
2.　4　倉内　宣明　鈴木　伸作
　原　　　豊　笠島　浩行
　石澤　義也　森谷　　洋
　木村　　純　遠山　　茂
　小澤　正則
外科Jamming knotで始め Aberdeen 
knotで終える腹腔鏡下胆切開
部の連続縫合閉鎖法
5
札幌市第45回北海道血管造
影・Interventional 
Radiology研究会
2.　4　小川　　肇　涌島　　宏
　喜多村　圭
放射線科頚部の広い腎動脈瘤に対して塞
栓術を施行した１例
6
札幌市第45回北海道血管造
影・Interventional 
Radiology研究会
2.　4　小川　　肇　涌島　　宏
　喜多村　圭
放射線科Segmental Arterial Mediolysis
（SAM）による脾動脈瘤破裂と
考えられた１例
7
網走市網走地区救急医療
対策協議会救急医
療研修会
2.　7　武山　佳洋札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター
集団災害事故に対する地域病
院、消防機関の役割
8
仙台市第11回日本集団災
害医学会総会
2.10　武山　佳洋　奈良　　理
　沢本　圭悟　和田　武志
　岡本　博之　井上　弘行
　森　　和久　浅井　康文
　伊藤　　靖
札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター
平成17年度北海道原子力防災訓
練
9
東京都第25回日本画像医
学会
2.10
～11
　丹羽　　潤　飯星　智史
　橋本　祐治　片田　竜一
　下山　則彦　真壁　武司
脳神経外科頸動脈狭窄病変のプラーク評価
－３次元　CT angiography によ
るプラークイメージングと病理
所見との対比からの検討－
10
札幌市第238回北海道地
方会
2.18　福島　　拓1）　高木貴久子1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　本間　裕敏2）
　佐藤　浩樹3）
消化器科1）
呼吸器科2）
心臓血管外
科3）
肝硬変に伴う難治性胸水に対し
胸腔腹腔シャントを使用した１
例
11
東京都第28回日本造血細
胞移植学会総会
2.24　稲船　美里　松丸　亜紀
　雨瀧　麻子　三橋由加里
　高橋　花恵　阿原　美佳
看護局看護
科６東病棟
化学療法を行う患者の口腔ケ
アーへの検討
～プロトコールを用いての予防
ケアーを試めて～
12
札幌市第80回胸部外科学
会北海道地方会
2.25　馬渡　　徹　佐藤　浩樹
　三品泰二郎　和田　　励
　鈴木　伸章　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
当院における肺癌手術症例の検
討
13
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札幌市第80回胸部外科学
会北海道地方会
2.25　和田　　励　佐藤　浩樹
　三品泰二郎　馬渡　　徹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
自殺企図による左胸部包丁刺入
に対する緊急手術の１症例
14
札幌市第113回北海道整
形外科外傷研究会
2.25　中島　英雄整形外科大腿骨転子部骨折に対するPFNA
の使用経験
15
札幌市日本小児科学会北
海道地方会第265
回例会
2.26　長岡　由伸1）　野上亜津彩1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　皆川　公夫2）
小児科1）
北海道小児総
合 保 健 セ ン
ター小児科2）
胃ろうチューブの移動によりダ
ンピング症候群を呈した１例
16
千歳市千歳市消防本部・
千歳市消防団
消防記念日講演会
3.　7　武山　佳洋札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター
災害医療17
東京都第42回腹部救急医
学会総会
3.　9　神　　寛之　笠島　浩行
　石澤　義也　原　　　豊
　鈴木　伸作　木村　　純
　遠山　　茂
外科鳥骨によって遅発性に生じた小
腸穿孔の１例
18
東京都第12回糖尿病眼学
会
3.10　岩崎　将典市立根室病
院眼科
黄斑浮腫改善の３次元評価
OCT-ophthalnoscopeを用いた
検討
19
札幌市第78回日本神経学
会北海道地方会
3.11　横山　徳幸1）　佐久嶋　研1）
　丸尾　泰則1）　佐藤　達朗2）
市立函館病院
神経内科1）
函館市医師会
病院神経内科2）
多発性硬化症（MS）の経過中に
reversible posterior leukoen-
cephalopathy syndrome（RPLS）
を認めた１例
20
函館市第17回道南神経放
射線セミナー
3.11　真壁　武司中央放射線
部
急性期脳梗塞のMRIおよび CT
検査について
21
札幌市第12回 PBRF3.11　成瀬　宏仁1）　福島　　拓1）
　高木貴久子1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
診断に苦慮した肝原発腫瘍の１
剖検例
22
札幌市第56回日本脳神経
外科学会北海道支
部会
3.25　飯星　智史　片田　竜一
　橋本　祐治　丹羽　　潤
脳神経外科ガンマナイフ照射後の放射線壊
死と腫瘍悪性転化の鑑別
23
札幌市第56回日本脳神経
外科学会北海道支
部会
3.25　杉野　寿哉　南田　善弘
　秋山　幸功　宝金　清博
脳神経外科石灰化を伴った下垂体腺腫の２
例
24
函館市平成18年度第１回
函館放射線技師会
研修会
3.25　吉本　　全　能登川拓也
　黒川　亜矢　黒川　清文
　松橋　伸行　三上　　仁
　越中谷伸一
医局中央放
射線部技術
科
IVR-CTの使用経験25
札幌市第41回日本血液学
会北海道地方会
4.　8　増子　　忍　井端　　淳
　堤　　　豊　盛　　暁生
　政氏　伸夫　服部　幸夫
内科α-サラセミアの１例26
函館市平成18年度道南南
支部看護研究学会
4.　9　佐々木智美　越中由紀子
　石川　　仁　PSW東　史高
看護局看護
科２東病棟
処遇困難な長期入院精神疾患患
者の社会復帰を目指して
～社会資源を活用した退院指導
の一報告～
27
函館市平成18年度道南南
支部看護研究学会
4.　9　八木　　誠　鈴木あゆみ
　高原　彰子　大山　隼人
看護局看護
科救命救急
外来
救急外来における問診票の検討
～有効なトリアージを行うため
に～
28
浜松市第49回日本手の外
科学会
4.21　和田　誠之整形外科手舟状骨骨折に対する背側進入
小皮切による内固定材料の位置
29
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金沢市第109回日本小児
科学会学術集会
4.21
～23
　長岡　由伸1）　依田弥奈子1）
　大崎　雅也1）　野上亜津彩1）
　酒井　好幸1）　藤岡　浩賢2）
　崎山　幸雄2）　有賀　　正3）
小児科1）
北海道大学大学
院医学研究科遺
伝子治療講座2）
北海道大学大学
院医学研究科小
児科学分野3）
ホモの二塩基決失変異を同定し
た遺伝性 C3欠損症の１例
30
金沢市第109回日本小児
科学会学術集会
4.21
～23
　長岡　由伸　大柳　尚彦
　酒井　好幸　野上亜津彩
　依田弥奈子
小児科日光浴不足が原因と考えられた
ビタミンD欠乏性くる病の１例
31
札幌市第17回日本臨床モ
ニター学会
4.29　田川　　学麻酔科TEEを使いこなす。TEE習得
のコツ、ポイント
32
盛岡市第９回日本臨床救
急医学会総会
5.11　武山　佳洋　藤部しのぶ
　小松原梨恵　小沢　淑子
　神田　直樹　池上　千秋
　田口裕紀子　亘　　文恵
　森　　和久　浅井　康文
札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター
当院における外傷看護教育の現
状と課題
33
Essen57th Annual 
Meeting of the 
German Society 
of Neurosurgery
5.11
～14
　Sugino T，
　Mikami T ，
　Minamida Y，
　Houkin K
脳神経外科Low uptake of ［18F］FDG-PET 
in primary central nervous system 
lymphoma：Two cases report
34
奈良市第31回日本超音波
検査学会
5.13　佐藤　正幸1）　平方奈津子1）
　鈴木　聖子1）　東出　恵子1）
　加納　真弓2）
中央検査部
臨床病理科1）
松前町立松前
病院検査室2）
長期間多量の心のう液貯留を認
めた結核性心膜炎の１例
35
函館市平成18年函館循環
器病懇談会５月例
会
5.17　馬渡　　徹心臓血管外
科
疣贅により急性動脈閉塞をきた
した感染性心内膜炎の１例
36
函館市函館小児科医会症
例検討会
5.17　鈴木　伸章　熊坂　泰麿
　野上亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科乳児良性部分てんかんの１例37
函館市函館小児科医会症
例検討会
5.17　井澤　直人　熊坂　泰麿
　野上亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科珍しい腹部腫瘤の１例38
函館市第９回道南パス研
究会
5.20　北村　里絵　石川　　仁
　後藤　淳子　森山　唆智
　中江　　礼　近谷　紀子
　鈴木　真紀
クリニカル
パス委員会
患者用クリニカルパスアンケー
ト調査を行なって
39
函館市第９回道南パス研
究会
5.20　木元　昌寿　土岐　　学
　佐藤　真実　佐藤　衣里
　松川　誠二　丸山　園子
　佐藤　裕子
クリニカル
パス委員会
オールバリアンス方式によるパ
スの再評価
～外科乳癌切除パスの分析～
40
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
5.24　武山　佳洋　小出　明知救命救急セ
ンター
START法トリアージ41
大宮市第17回吊り上げ法
手術研究会
5.26　倉内　宣明　工藤　大輔
　向井　信貴　神　　寛之
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　森谷　　洋
　遠山　　茂　木村　　純
外科腹壁吊り上げ式腹腔鏡下胆嚢摘
出術における右前胸部吊り上げ
の意義
42
札幌市第９回北海道心臓
外科フォーラム
5.27　佐藤　浩樹　泉山　　修
　鈴木　伸章　馬場　俊雄
　馬渡　　徹　長谷川　正
心臓血管外
科
Sack techniqueによる exclusion
とdirect patch closureを併用し
た VSPの１例
43
神戸市第53回日本麻酔科
学会学術集会
6.　1　小出　明知　吉川　修身救命救急セ
ンター
麻酔医としての経験を救命救急
センター長職に活かせるか？
44
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旭川市第30回リザ－バー
研究会
6.　2　小川　　肇　涌島　　宏
　喜多村　圭
放射線科大腸癌肝転移に対する高用量５
FU＋rLV動注療法の治療成績
45
札幌市第239回北海道地
方会
6.　3　川本　泰之1）　江藤　和範1）
　中積　宏之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
悪性腹膜中皮腫の１例46
札幌市第239回北海道地
方会
6.　3　中積　宏之　川本　泰之
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科病原性大腸菌 O26による腸管出
血性大腸菌感染症の１例
47
札幌市第98回日本消化器
病学会北海道支部
例会
6.　3　成瀬　宏仁1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
診断に苦慮した肝原発腫瘍の１
剖検例
48
札幌市第98回日本消化器
病学会北海道支部
例会
6.　3　山本　義也　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科当院におけるB型慢性肝疾患に
対するアデフォビル治療の検討
49
札幌市第92回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
6.　4　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　山本　義也　畑中　一映
　片桐　雅樹
消化器科下血を主訴に発見された膵癌の
１例
50
札幌市第12回北海道内視
鏡外科研究会
6.17　鈴木　伸作　倉内　宣明
　原　　　豊　笠島　浩行
　森谷　　洋　工藤　大輔
　遠山　　茂　木村　　純
外科用手腹腔鏡補助下膵体尾部脾臓
摘出術の手術手技
51
札幌市第12回北海道内視
鏡外科研究会
6.17　倉内　宣明　鈴木　伸作
　原　　　豊　笠島　浩行
　森谷　　洋　工藤　大輔
　石澤　義也　遠山　　茂
　木村　　純
外科腹腔鏡下肝切除術－完全吊り上
げ法での外側区切除とVATS肝
円蓋部部分切除の経験
52
青森市第23回北日本病理
研究会
6.17　工藤　和洋　下山　則彦病理上顎腫瘍の１例53
沖縄市第24回日本脳腫瘍
病理学会
6.29
～30
　杉野　寿哉　南田　善弘
　三上　　毅　宝金　清博
脳神経外科Lymphomatosis cerebriを呈し
た anaplastic large cell lymphoma
の１例
54
札幌市第89回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　1　笠島　浩行　遠山　　茂
　森谷　　洋　神　　寛之
　工藤　大輔　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
外科当院における大腸癌手術成績55
旭川市日本小児科学会北
海道地方会第266
回例会
7.　2　熊坂　泰麿　長岡　由伸
　野上亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科気道異物の２例56
釧路市第２回北海道メ
ディカルラリー
7.　2　武山　佳洋救命救急セ
ンター
トリアージと災害医療57
横浜市第61回日本消化器
外科学会総会
7.12　笠島　浩行　吉川　　徹
　神　　寛之　石澤　義也
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　木村　　純
　遠山　　茂
外科大腸癌の術後縫合不全リスクか
ら見たドレーンの適正使用
58
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
横浜市第61回日本消化器
外科学会総会
7.12　神　　寛之　笠島　浩行
　吉川　　徹　石澤　義也
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　森谷　　洋
　木村　　純　遠山　　茂
外科鼠径ヘルニア嵌頓を契機に発見
された直腸癌の１例
59
横浜市第61回日本消化器
外科学会総会
7.12　吉川　　徹　笠島　浩行
　神　　寛之　石澤　義也
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　森谷　　洋
　木村　　純　遠山　　茂
外科消化管手術後に発症した悪性症
候群の２治験例
60
福岡市第11回日本冠動脈
外科学会学術総会
7.13　佐藤　浩樹　泉山　　修
　馬渡　　徹　上田　哲之
　長谷川　正
心臓血管外
科
VSPに対して馬心膜を用いた
sack techniqueによる exclusion
とdirect patch closureを併用し
た１例
61
新潟市第63回日本病理学
会
7.29　工藤　和洋　下山　則彦病理上顎腫瘍の１例62
東京都平成18年度全国自
治体病院協議会看
護教育施設部会研
修会
8.　9　柏谷　恵子看護局看護
科６東病棟
新卒看護師の離職を考える
～基礎教育と臨床で問われてい
ること～
63
函館市第45回青函小児科
懇話会
8.19　野上亜津彩1）　熊坂　泰麿1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　鈴木　信寛2）
小児科1）
札幌医科大
学小児科2）
本態性血小板血症の１例64
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
8.23　武山　佳洋　小出　明知救命救急セ
ンター
徒手筋力テストMMT65
函館市第１回函館デモセ
ミナー
8.26　水木　猛夫看護局看護
科
褥瘡治療の本当とウソ？66
札幌市第81回胸部外科学
会北海道地方会
9.　2　馬渡　　徹1）　鈴木　伸章1）
　馬場　俊雄1）　佐藤　浩樹1）
　泉山　　修1）　長谷川　正1）
　渡辺　　敦2）
心臓血管外
科1）
札幌医大第
２外科2）
気管支形成術２例67
札幌市第81回胸部外科学
会北海道地方会
9.　2　鈴木　伸章　馬場　俊雄
　馬渡　　徹　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
急性心筋梗塞に合併した後乳頭
筋断裂の１治験例
68
Edinburgh7th IHPBA9.　4　Nobuaki Kurauchi，
　Jun kimura，
　Yutaka Hara，
　Shinsaku Suzuki，
　Hiroyuki Kasajima，
　Hiroshi Moriya，
　Shigeru Toyama，
　Masanori Ozawa，
　Hiroyuki Kamachi，
　Yutaka Saji，
　Satoru Todo
外科Feasibility of laparoscopic 
choledocholithotomy without 
T-tube
69
札幌市第240回日本内科
学会北海道地方会
9.　9　井上万梨絵　市來　一彦
　白鳥　聡一　川村　孝仁
　堤　　　豊　政氏　伸夫
内科カンプトテシンが奏効した難治
性マントル細胞リンパ腫の１例
70
札幌市第85回北海道外科
学会
9.　9　馬渡　　徹　鈴木　伸章
　馬場　俊雄　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
肺尖部胸壁神経原性腫瘍に対し
誘発電位装置を使用した１例
71
札幌市第54回北海道麻酔
科学会
9.　9　杉山　由紀　小林　康夫
　渋川　圭介　辻口　直紀
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科頚部郭清術抜管後、遅発性に咽
喉頚浮腫が急速に生じ呼吸停止
に至った１症例
72
81函医誌　第31巻　第１号（2007）
開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市第54回北海道麻酔
科学会
9.　9　宮下　　龍　小林　康夫
　山下　　淳　辻口　直紀
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科動脈圧心拍出量測定機器フロー
トラックセンサーの当院におけ
る使用経験
73
札幌市第240回北海道地
方会
9.　9　中積　宏之1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
Von Recklinghausen病に合併し
た小腸 gastrointestinal stromal 
tumor（GIST）の１例
74
札幌市第240回北海道地
方会
9.　9　江藤　和範　川本　泰之
　中積　宏之　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科下血、腸重積を契機に発見され
た腎細胞癌の小腸、大腸転移の
１切除例
75
札幌市第58回北日本小児
科学会
9.　9　熊坂　泰麿　野上亜津彩
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科咽後膿瘍を初発とする川崎病の
１例
76
札幌市第58回北日本小児
科学会
9.　9　野上亜津彩1）　熊坂　泰麿1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　百島　尚樹2）　吉岡　　巌2）
　小林　一豊2）
小児科1）
耳鼻科2）
咽後膿瘍の２例77
盛岡市平成 18年度北海
道・東北地区看護
研究学会メイン
テーマ「看護の専
門性と役割拡大」
9.13　工藤　咲香　平賀あゆみ
　柴田　由香　松山　郁子
　松野　明子　伊藤　秀美
　吉田奈緒子
看護局看護
科３東病棟
幼児期（３～５歳）における採
血時の短期間でのプリパレー
ションの有効性
～キワニスドール（人形）を用
いて～
78
札幌市第48回日本臨床血
液学会北海道地方
会
9.16　大矢　史恵　市來　一彦
　白鳥　聡一　川村　孝仁
　堤　　　豊　政氏　伸夫
内科AraC、MTX髄注後に意識障害を
伴う低ナトリウム血症を発症し
た急性前骨髄急性白血病の１例
79
札幌市第79回日本神経学
会北海道地方会
9.16　横山　徳幸　浦　　茂久
　丸尾　泰則
神経内科遷延性の意識障害を認め予後良
好であった脳炎の３症例
80
東京都第55回東日本整形
災害外科学会
9.16　徳谷　　聡整形外科Dynamic MRIを施行した特発
性一過性大脳骨頭萎縮症の２例
81
長崎市第11回日本心臓血
管麻酔学会
9.16　宮下　　龍　小林　康夫
　山下　　淳　辻口　直紀
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科動脈圧心拍出量測量器フロート
ラックセンサーの当院における
使用経験
82
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
9.27　武山　佳洋　小出　明知救命救急セ
ンター
G2005救急隊員用 BLS83
弘前市第61回日本大腸肛
門病学会総会
9.29　笠島　浩行　遠山　　茂外科他臓器侵潤大腸癌の検討
～大腸癌取扱い規約改訂の妥当
性について～
84
苫小牧市日胆画像研究会9.29　小川　　肇放射線科肺疾患に対する IVR85
福岡市第68回日本血液学
会・第48回日本臨
床血液学会合同総
会
10.　6　川村　孝仁　中川　雅夫
　小野澤真弘　横山　朗子
　加畑　　馨　近藤　　健
　橋野　　聡　浅香　正博
内科びまん性大細胞型B細胞リンパ
腫において Chk2のタンパク発
現低下は予後不良因子である
86
東京都第18回日本肝胆脾
外科学会総会
10.12　工藤　大輔　袴田　健一
　鳴海　俊治　豊木　嘉一
　橋本　直樹　吉原　秀一
　佐々木睦男
外科膵炎症性偽腫瘍の１例87
札幌市第15回日本集中治
療医学会北海道地
方会
10.14　小笠原尚志　小林　康夫
　山下　　淳　辻口　直紀
　田川　　学　吉川　修身
麻酔科敗血症様ショック、急性腎不全
を呈した昆虫刺咬傷の１症例
88
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市DDW Japan 200610.18　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　片桐　雅樹
消化器科当科における切除不能膵癌に対
する塩酸ゲムシタビンによる化
学療法の成績
89
札幌市日本放射線技術学
会第34回秋季学術
大会
10.19　真壁　武司中央放射線
部
Double-Triggered HASTE 
（NATIVE）を用いた頚動脈狭
窄症の非造影MRAとプラーク
の同時描出の試み
90
会津市第９回日本救急看
護学会学術集会
10.20　小松原梨恵1）　藤部しのぶ1）
　小沢　淑子1）　田口裕紀子1）
　亘　　文恵1）　武山　佳洋2）
札幌医大附属病
院高度救命救急
センター 1）
市立函館病院
救命救急セン
ター 2）
JPTEC，JATECの要点を活用
した看護師向け外傷初期診療講
習会の有効性について
91
札幌市第９回北海道肝癌
局所治療研究会
10.20　山本　義也　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科原発巣の自然壊死を来した後に
２度の孤立性リンパ節転移に対
し２度の摘出術を施行した肝細
胞癌の１例
92
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　井澤　直人　馬渡　　徹
　大矢　史恵　鈴木　伸章
　馬場　俊雄　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
交通外傷－主気管支断裂の１例93
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　馬場　俊雄　泉山　　修
　馬渡　　徹　佐藤　浩樹
　長谷川　正
心臓血管外
科
過去２年間に経験した急性解離
性大動脈癌の検討
94
札幌市第99回日本消化器
病学会北海道支部
例会
10.21　山本　義也　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科C型慢性肝炎に対するペグイン
ターフェロン製剤の使用経験
95
札幌市第99回日本消化器
病学会北海道支部
例会
10.21　成瀬　宏仁1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　工藤　和洋2）
　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
胆汁腫、後腹膜線維症を合併し
た、原発性アミロイドーシスの
１剖検例
96
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　沢本　圭悟　武山　佳洋
　文屋　尚史　米田　斉史
　小出　明知
救命救急セ
ンター
岩盤浴入浴中に熱射病を発症し
た１例
97
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　藤井　理美1）　小出　明知1）
　米田　斉史1）　松村　尚哉2）
　武山　佳洋1）　稲熊　良仁1）
　沢本　圭悟1）
救命救急セ
ンター 1）
循環器科2）
失神発作を主訴として救急搬送
されたことを契機として発見さ
れた Brugada症候群の１例
98
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　吉川　　徹1）　小出　明知1）
　沢本　圭悟1）　稲熊　良仁1）
　武山　佳洋1）　米田　斉史1）
　佐藤　隆弘2）　丹羽　　潤3）
救命救急セ
ンター 1）
整形外科2）
脳神経外科3）
神経症状を伴わない C2脱臼骨
折と急性硬膜下・外血腫に対
し、pre hospital careが有効で
あった１例
99
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　文屋　尚史　米田　斉史
　沢本　圭悟　武山　佳洋
　稲熊　良仁　小出　明知
救命救急セ
ンター
約２時間の心肺停止より蘇生し
た海中転落に伴う偶発性低体温
症の１例
100
札幌市第30回北海道救急
医学会学術集会
10.21　武山　佳洋1）　小出　明知1）
　沢本　圭悟1）　米田　斉史1）
　河瀬　亨哉2）　益子　　健2）
救命救急セ
ンター 1）
看護局2）
災害時派遣医療チーム（DMAT）
を核とした地域災害医療体制の
再構築
101
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市第93回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
10.22　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器科肝門部胆管閉塞症例に対する、
ENBD 左右胆管内留置の試み
102
札幌市第93回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
10.22　片桐　雅樹1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　成瀬　宏仁1）　遠山　　茂2）
　下山　則彦3）　中谷　　満4）
消化器科1）
外科2）
病理科3）
北海道大学大
学院医学研究
科病態内科学
講座消化器内
科学4）
大動脈腸管瘻と考えられた２例103
札幌市第96回日本循環器
学会北海道地方会
10.28　佐藤　浩樹　泉山　　修
　馬場　俊雄　馬渡　　徹
　長谷川　正
心臓血管外
科
心房細動による左房内血栓症に
対して血栓摘出と肺静脈隔離術
を施行した１例
104
函館市第10回道南パス研
究会
10.28　鈴木　伸作外科シンポジウム「幽門側胃切除の
ベンチマーク」
105
札幌市第14回小児血液悪
性腫瘍研究会
10.28　依田弥奈子1）　熊坂　泰麿1）
　野上亜津彩1）　酒井　好幸1）
　鈴木　信寛2）
小児科1）
札幌医科大
学小児科2）
本態性血小板血症の１例106
旭川市第26回日本臨床麻
酔学会
10.28　山下　　淳　小林　康夫
　吉川　修身　並木　昭義
麻酔科交通外傷による左気管支断裂症
例の麻酔経験
107
旭川市第26回日本臨床麻
酔学会
10.28　田川　　学麻酔科経食道心エコーセミナーⅠ
プローブを操作してみよう
108
札幌市第86回北海道医学
大会第50回日本輸
血学会北海道支部
会例会輸血分科会
10.28　佐々木　淳1）　森田　曜江1）
　妹尾のり子1）　村田　則明1）
　政氏　伸夫1）　蛯名　抄織2）
　村田　和弘2）
輸血管理セ
ンター 1）
1エスアール
エル北海道ラ
ボラトリー 2）
夜間当直時における委託検査技
師との輸血業務連携について
109
函館市日本放射線技術学
会第５回MRセミ
ナー
10.28　真壁　武司中央放射線
部
MRI画像の均一性試験110
函館市第10回道南パス研
究会
10.28　秋山　幸枝　瀬戸　　聡
　三輪　陽子　三橋由佳里
　金村　陽子　丹羽　　潤
　久保　孝子
クリニカル
パス委員会
クリニカルパスマニュアル改訂
に向けて
～職員の意識調査より～
111
福岡市第34回日本救急医
学会総会
11.　1　小出　明知　武山　佳洋
　米田　斉史　稲熊　良仁
　沢本　圭悟
救命救急セ
ンター
救急医の役割に、地域救急医療
体制の管理を追加する
112
札幌市第241回北海道地
方会
11.　4　川本　泰之1）　江藤　和範1）
　中積　宏之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
上行結腸 GISTの１例113
函館市平成18年度函館放
射線技師会第２回
研修会
11.　4　東野　大輔　橋本　泰弘
　浜坂　博俊　中村麻名美
　守山　　亮　三上　　仁
　越中谷伸一　村屋　　保
中央放射線
部
当院におけるリスクマネージメ
ントの現状
114
函館市函館放射線技師会
第２回研修会
11.　4　真壁　武司中央放射線
部
生涯学習システムと認定制度
放射線機器管理士ならびに放射
線管理士の更新制度について
115
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広島市第68回日本臨床外
科学会総会
11.　9　笠島　浩行　木村　　純
　遠山　　茂　吉川　　徹
　神　　寛之　工藤　大輔
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　森谷　　洋
外科大腸癌外来化学療法室の現状と
安全性確保の工夫
116
広島市第68回日本臨床外
科学会総会
11.　9　神　　寛之　笠島　浩行
　遠山　　茂　工藤　大輔
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　森谷　　洋
　木村　　純
外科腹腔内出血をきたした Churg-
Strauss症候群の１例
117
広島市第68回日本臨床外
科学会総会
11.　9　吉川　　徹　笠島　浩行
　遠山　　茂　神　　寛之
　工藤　大輔　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
外科上行結腸捻転による腸壊死の１
切除例
118
千葉市第41回日本脊髄障
害医学会
11.　9　佐藤　隆弘整形外科強直性脊椎骨増殖症（ASH）に
発生した頚椎損傷の３例
119
広島市日本臨床外科学会11.10　倉内　宣明　蒲地　浩文
　鈴木　伸作　原　　　豊
　工藤　大輔　笠島　浩行
　森谷　　洋　遠山　　茂
　木村　　純　藤堂　　省
外科連続一層縫合による胆管空腸吻
合を用いた胆道再建の手技と成
績
120
函館市第63回道南地区臨
床衛生検査学会
11.12　長谷川　智　伊藤　　実
　船木　一春　佐々木　淳
中央検査部
臨床病理科
造血幹細胞移植における採取細
胞の評価について
121
函館市第63回道南地区臨
床衛生検査学会
11.12　高橋　一人　秋田　隆司
　河野　尚秀　伊東　希美
中央検査部
臨床病理科
PCR法を用いた免疫グロブリ
ン重鎖（IgH）のクロナリティ
検出法の検討
122
函館市第63回道南地区臨
床衛生検査学会
11.12　平方奈津子　佐藤　正幸
　東出　恵子　鈴木　聖子
中央検査部
臨床病理科
多隔壁胆のうの１症例123
函館市第63回道南地区臨
床衛生検査学会
11.12　船木　千春　伊藤　　実
　長谷川　智　富樫　　信
中央検査部
臨床病理科
抗癌剤感受性試験（CD-DST法）
について
124
函館市第63回道南地区臨
床衛生検査学会
11.12　妹尾のり子　佐々木　淳
　森田　曜江　村田　則明
輸血管理セ
ンター
当院看護職員に対する輸血経験
アンケート調査その後
125
青森市青森骨盤外科研究
会
11.17　水木　猛夫　木元　昌寿
　笠島　浩行　遠山　　茂
外科ストーマケアにおける専任者介
入による効果
126
函館市第59回道南医学会11.18　笠島　浩行　神　　寛之
　向井　信貴　鈴木　伸章
　工藤　大輔　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科Total Mesorectal Excisionの剥
離層を遵守した直腸前方切除術
127
函館市第59回道南医学会11.18　森谷　　洋　鈴木　伸章
　向井　信貴　神　　寛之
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　木村　　純
　遠山　　茂
外科当科における高齢者手術例の検
討
～高齢者医療についての考察～
128
青森市第29回青森骨盤外
科研究会
11.18　水木　猛夫看護局看護
科
ストーマケアにおける専任者介
入による効果
129
函館市第59回道南医学会11.19　杉野　寿哉　飯星　智史
　橋本　祐治　丹羽　　潤
脳神経外科頭部外傷後に出現した両側動眼
神経麻痺の１例
130
函館市第59回道南医学会11.19　橋本　祐治　杉野　寿哉
　飯星　智史　丹羽　　潤
脳神経外科発症24時間以内に CT上で脳梗
塞巣を認めたくも膜下出血
131
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函館市第59回道南医学会11.19　丹羽　　潤　杉野　寿哉
　飯星　智史　橋本　祐治
脳神経外科マルチスライス CTを用いた椎
骨脳底動脈狭窄症のプラーク評
価
132
函館市第59回道南医学会11.19　佐藤　浩樹　井澤　直人
　馬場　俊雄　馬渡　　徹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
心房細動による左房内血栓症に
対して血栓摘出と肺静脈隔離術
を施行した１例
133
函館市第59回道南医学会11.19　馬渡　　徹　佐藤　浩樹
　三品泰二郎　和田　　励
　鈴木　伸章　馬場　俊雄
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
当院における肺癌手術症例の検
討
134
函館市第59回道南医学会11.19　馬場　俊雄　馬渡　　徹
　佐藤　浩樹　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
過去２年間に経験した急性解離
性大動脈瘤の検討
135
函館市第59回道南医学会11.19　鈴木　伸章　馬場　俊雄
　馬渡　　徹　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
急性心筋梗塞に合併した後乳頭
筋断裂の１治験例
136
函館市第59回道南医学会11.19　吉川　　徹　馬渡　　徹
　鈴木　伸章　馬場　俊雄
　佐藤　浩樹　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
肺尖部胸壁神経原性腫瘍に対し
誘発電位装置を使用した１例
137
函館市第59回道南医学会11.19　井澤　直人　馬渡　　徹
　大矢　史恵　鈴木　伸章
　馬場　俊雄　佐藤　浩樹
　泉山　　修　長谷川　正
心臓血管外
科
交通外傷
－主気管支断裂の１例－
138
函館市第59回道南医学会11.19　原　　　豊　神　　寛之
　向井　信貴　鈴木　伸章
　工藤　大輔　笠島　浩行
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科稀な胃悪性 GISTの２例139
函館市第59回道南医学会11.19　向井　信貴　神　　寛之
　鈴木　伸章　工藤　大輔
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科腹腔鏡下胆嚢摘出術前 LVFX
内服の有用性について
－腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われ
た症例における胆汁中の細菌検
出率は高くない－
140
函館市第59回道南医学会11.19　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器科胆嚢癌肝門部侵潤に伴う胆管炎
の制御に、ENBD side by side
留置が有効であった１例
141
函館市第59回道南医学会11.19　山本　義也　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科当院におけるB型慢性肝疾患に
対する抗ウイルス治療の現状
142
函館市第59回道南医学会11.19　畑中　一映1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）
消化器科1）
外科2）
進行・再発大腸癌に対する
FOLFOX治療例の検討
143
函館市第59回道南医学会11.19　片桐　雅樹　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　成瀬　宏仁
消化器科当科における胃瘻症例の検討144
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函館市第59回道南医学会11.19　俵　　敏弘呼吸器科閉塞性肺炎を契機に発見された
気管支カルチノイドの１例
145
函館市第59回道南医学会11.19　金井　晶子呼吸器科amyopathic dermato myositis
に合併した縦隔気腫の１例
146
函館市第59回道南医学会11.19　工藤　和洋　下山　則彦病理Krukenberg 腫瘍と漿液性境界
悪性嚢胞性腫瘍が同時に発生し
た卵巣腫瘍の１例
147
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　江藤　和範　川本　泰之
　中積　宏之　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科多彩な節外性病変を呈した成人
T細胞性白血病リンパ腫（ATLL）
の１例
148
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　中積　宏之　川本　泰之
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器科多発肉芽腫性病変、S状結腸癌
を合併した Hodgkin病の１例
149
札幌市第12回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.25　川本　泰之1）　江藤　和範1）
　中積　宏之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1） 
　山本　義也1）　片桐　雅樹1） 
　成瀬　宏仁1）　工藤　和洋2） 
　下山　則彦2）
消化器科1）
病理検査部2）
腹腔内出血をきたした Churg-
Strauss症候群（アレルギー性
肉芽腫性血管炎）の１例
150
旭川市第６回医療マネジ
メント学会北海道
地方会
11.25　木元　昌寿　松川　誠二
　丸山　園子　佐藤　衣里
　佐藤　裕子　佐藤　真実
　土岐　　学　久保　孝子
　鈴木　伸作　丹羽　　潤
パスプロジェ
クトチームバ
リアンス分析
グループ
オールバリアンス方式によるク
リニカルパスの再評価
～外科乳癌切除クリニカルパス
の分析～
151
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
11.28　武山　佳洋　小出　明知救命救急セ
ンター
重症熱傷の現場対応152
札幌市第90回日本臨床外
科学会北海道支部
会
12.　2　中田　麻子　笠島　浩行
　神　　寛之　向井　信貴
　工藤　大輔　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科消化管出血，腸重積をきたした
腎細胞癌小腸・S状結腸転移の
１例
153
京都府第19回日本内視鏡
外科学会総会
12.　5　工藤　大輔　倉内　宣明
　神　　寛之　笠島　浩行
　原　　　豊　鈴木　伸作
　森谷　　洋　木村　　純
　遠山　　茂
外科高度肥満症例に対するV字型腹
壁吊り上げ式腹腔鏡下胆嚢摘出
術の工夫
154
京都府第19回日本内視鏡
外科学会
12.　6　倉内　宣明　工藤　大輔
　鈴木　伸作　笠島　浩行
　原　　　豊　神　　寛之
　鈴木　伸章　森谷　　洋
　遠山　　茂　木村　　純
外科困難症例を安全かつ比較的短時
間に完遂するための５ポート V
字型腹壁吊り上げ式腹腔鏡下胆
嚢摘出術
155
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　7　須佐　史信1）　大柳　尚彦1）
　熊坂　泰麿1）　野上亜津彩1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　斉藤　　隆2）
小児科1）
さいとう小児
クリニック2）
血球貪食症候群を合併したアデ
ノウイルス３型肺炎の１例
156
